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" ANO XII
'
DIARIO
Madrid 26 de mayo de 1917.
1
DE
NUM. 116
OFICIAL
tvriNISTERIO DE MARINA
Is_as disposiciones insertas en este &Diario, tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTACO MAYOR CENTRAL—Destinos a los Ts. de N. D. 1. Yusty y
D. R. Nuche y a los Caps. D. M. Pérez y D. T. Sola —Sobre destino
de'un oficial.—Destina a Infantería de Marina a varios oficiales de
Ejército.—Dispone asista a la inaugtración del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen en esta Corte, la música del tercer regimiento.—
Corrobora telegramas sobre embarco de maquinistas.—Sobre destj
no de un contramaestre.—Resuelve instancia de un maquinista.—
Destinos a varios cabos y soldados.—Resuelve instancia de un sol
do.—Reforma el artículo 4.° del reglamento de fogoneros. —Sobre
concesión de licencia a clases subalternas al terminar curso supleto
rio.—Aprueba entrega de mando del torpedero número 9.
IIIM••••44
CONSTRUCCIONF.S NAVALES.—Destino al T. Cor. D. J. Togores.
SERVICIOS AUVLIARES.—Licencia a un buzo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Desestima recurso de alzada de
D. A. Dubert.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre instrucciones para desempeñar des
tinos por el personal qug expresa.—Ascensos en el Cuerpo Adminis
trativo.—Abona comisión aól Camte. D. N. Ochoa.—Resuelve instan
cias del T. de N. I). J. Moreno, Cap. de C. D. C. Saavedra, de un con
tramaestre, de dos maestres, del Cap. de N. D. A. Morante, de un de
lineador, de D.' C. Cabot y de un fogonero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia de un practicante.
Rectlfic ción.‘
Sección• l'ida!
P EALES _ÓRDENES
Estado central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar las prácticas que
efectuan...en: el crucero ~os r los tenientes. de
navío D....José Yusty y Ponte y D. Ramón .Nuche
Dolarea, pasen asignados dichos oficiales a la Co
misiónjnspactora del arsenal de Cartagena para
to.ijiar el mando de los torpederos números 15 y 16; •
respTed.vamente, cuando .sean entregados- a la
Dé real orden -lo digo. a V. E. para 'su conoci
miento y efecto—Dios gliarde a Y. E. muchos
afíos. Madrid 24 de 'mayo de 19-17. •
MIRANDA'
X.Imirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General. Jefe de la 2. división.
Sr. Intendente general de Marina.
•I hg...■31.7.13 C.-P.
_
-.7
1
71,3
Cuerpo de Infantería de Marina ,-t;.
•
'
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma-.-
rina D. Manuel Pérez Peña, continúe de ayudante
personal del vicealmirante D. José M. Chaeón,
nombrado Comandante general del apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos:—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 24
de mayo de 1917.
El .5.1miratite Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr..Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.. Almirante Jefe de la jurisdicción de -Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
Señores
o,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. Teodoro Solá Mestre, continúe de ayudan
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te personal del vicealmirante D. Ramón Estrada yCatoira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
Na Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden delMinisterio de la Guerra de 7 del corriente (D. O. nú
mero 103) ha sido destinado a petición propia alregimiento Expedicionario de Infantería de Marinael 2.° teniente del de Extremadura número 15, donJusto Pérez Fernández, S. M. el Rey (q. D. g ) hatenido a bien disponer quede sin efecto el destino
al tercer regimiento del expresado Cuerpo que seconfería a dicho oficial por real orden de este Mi
nisterio de 3 de este citado mes (D. O. núm. 101).De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo a V. E. para su conocimientó yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
-
Excmo. Sr.: En real orden manuscrita, expedida
por el--Ministerio de la Guerra con fecha siete del
mes actual, se dice a este de Marina, lo siguiente:
-z_El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy a los Ca
pitanes generales de la segunda, cuarta, quinta y
séptima regiones y General en Jefe del Ejército de
España en Africa lo siguiente:---El Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los oficiales de Infante
ría comprendidos en la siguiente relación, que prin
cipia con 1): Antonio A Imansa Díaz y termina con
D. Vicente Serrano Scotto, pasen destinados al cua
dro de Larache y presten sus sgrvHos en comisión
en el regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, al que se incorporarán con toda urgencia,
debiendo percibir sus haberes con cargo al capítu
lo doce del presupuesto del Ministerio del citado
ramo,>.—De real orden, comunicada por dicho se
ñor Ministro, lo traslado a V. E. para su conoci
miento, con inclusión de la citada relación.»
Lo que de real orden, comunicada porel Sr. Mi_
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--3-Madrid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intende.nte general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • .
Relación que me cita.
Prinzer teniente (E. R.)
D. Antonio Almansa Díaz.—Del batallón 2.'t reser
va de Manresa número 66.
Segundos tenientes
D. Antonio Peñafiel Fernández.—Del batallón de
cazadores de Reus número 16.
Sebastián González García.—Idem.
• Juan Panero Sánchez. Del regimiento de Asia
número 55.
• José Almansa Díaz.—Del ídem del Infante nú
mero 5.
• Emilio Vázquez Fernández.—Idem.
Justo Pérez Fernández.—Del ídem de Extrema
dura número 15.
Arturo Torres Quixano.—Del ídem de Burgos
número 36.
Gregorio Gómez Caminero Marqués. -Del bata
llón de cazadores de '<Las- Navas» número 10.
Vicente Serrano Scotto.—Del regimiento de
Asia número 55.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con objeto de asistir a la inaugura
ción del Colegio de Nuestra Señora del Carmen
para huérfanos de la Armada, se traslade a esta
Corte, en comisión de servicio no indemnizable, la
música del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, quedando en fijar la fecha en que ha de em
prender el viaje.
De real • orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1917.
El A!mirante Jefe del gstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
-~-41111~-
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Ex;.,Imo. Sr.: En telegrama de esta fecha s:e dice
a V. E. lo que sigue:
Por telégrafo se ordena hoy a los -apostaderos
de Cádiz y Ferrol, escuadra y 20a división, sean
saportados en total y con urgencia, tres primeros,'
cinco segundos y cinco terceros maquinistas eóí.
destino a esa Comisión inspectora, para embarcar
en los buques que próximamente entregue la So
ciedad Española de Construcción Naval».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
mayo de 1917.
El Almirante iale del Estado Mayor centrAl,
José Pidal..
Sr. Comandante general del .apostadero. de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer sean pasaportados con
urgencia para Cartagena, asignados a aquella Co
misión inspectora, un segundo y dos terceros ma
quinistas de los buques de ésa tivisión, comuni
cando sus apellidos a este Estado Mayor central
al ser pasaportados>:.
-Lo que de real orden, comunicada por el Minis
tro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
mayo de _1117.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Sr. Intendente general de Marina.
--■111114111111~.-..---
Excm.o. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice a
V, E. lo que sigue:
1Sírv.ase V. E. disponer sean pasaportados con
urgencia para Cartagena, asignados a aquella Co
misión inspectora, dos primeros y tres terceros
maquinistas de los buques de esa escuadra, co
municando sus apellidos a este Estado Mayor cen
tral al ser pasaportados.>
Lo que de real orden, comunicada por el Minis
tro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de
mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. -
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trilcción.
•r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
511.‘vase V. E. disponer sean pasaportados con
urgencia para Cartagena, asignados a aquella Co
misión inspectora, un primero y dos segundos ma
quinistas de ese apostadero y buques que, depen
diendo del Estado Mayor central, están en su com
prensión, comunicando sus apellidos a este Estado
Mayor. central -al ser pasaportados.»
"-Lo -orden, comunicada por el Minis
Jo—de Marina, reitero a V. E en corroboración.
Dioskuarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de
mayo de 1917.
El Almirante, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comahdante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
Sírvase V. E. disponer sean /pasaportados con
urgencia para Cartagena, asignados a aquella Co
misiffil inspectora, dos segundos maquinistas
•
comprensión de ese apostadero, exceptuando es
cuadra y 2.a división, comunicando sus apellidos 'a
este Estado Mayor central al ser pasaportados.
Lo que de real orden, comunicada por el Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.-
Dios guarde a V. L. muchos años.—Madrid 24 de
mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. 'Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo siguiente:
«Queda V. E. autorizado para que contramaestre
graduado Vivancos, al cesar en su actual destino de
Ayudant,einterino de la Selva, sea pasaportado para
eso apostadero a cuya Sección pertenece. Contesto
telegrama de V. E.,del 23 actual.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24
de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
J00 Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, Julio Caballero L6
pez, en la que solicita dos meses de prórroga a la
licencia que por enfermo se halla disfrutando; te
niendo en cuenta lo manifestado en el certificado
facultativo que a la misma se acompaña, S. M. el
Rey (q. D.' g.) se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1917.
El Almirante Me del Estado Mayor central,
José Pida,.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambio de destino
del personal de Infan tería deMarina que da principio
■•■■■•11, Id1110
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con el cabo José Pérez de Lacave y termina en elsoldado Cristóbal Enciso Cuesta.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por cada uno_cle los regimientos 2.° y 3.° se nombre
-un soldado de oficio zapatero, que pasarán agre
-gados a la compañía de ordenanzas, sin dejar de
. pertenecer a sus regimientos y con destino al Co
legio de Huérfanos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Iteitteiou
!MIK
de Marina, lo digo a V. E. púa su conocimiento"
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años,
'Madrid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. •
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Sres. Comandantes generates de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Señores....
que se cita.
ECHEN
Regimiento Batallón. Compañia.
lo 1.° 4.a
9.0 9,0 4."
1.0 3."
Compañía de ordenanzas.
2.0 2.0
1.°
NOMBRES
CABOS
José -Pérez Lacave
D. José de la Cotera Martínez
SOLDADOS
Aurelio Rivera Monje
José Alvarez y Alvarez
Jesús Alvarez'Rodríguez
Cristóbal Enciso Cuesta
11111~11•11~~~~11
Alffig~~~ealWIII~Igig■zzusimalffillIN~IMS111"~Illa
SE LES DLL'STINA
Regimiento. Batallón.
•
Compañia... -
1.0 agregado compañía Orde
nanzas.-Colegio dé Huérfanos.
I.° agregado compañía orde
nanzas.-Colegio de Huérfanos.
1.0, idem, íd. íd. •
Compañía de ordenanzas..
1.0, agregado Comp.' ordenanzas
-
Madrid 22 de mayo de 1917.-7E1 Almirante -Jefe del Estado Mayor central.-José Pidal.
Excmo.• Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambio de destinos
de sargentos de Infantería de Marinarque da,prinei-,
pio 'con D, SalvadorMartí Calleja y termina In don
Antonio Fernández Castelló y disponer que dichos
- sargentos se incorporen a sus nuevos destinos a !a
- mayor brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
PERTENECEN
_ Regimiento. Batallóii.
s_
Compañía.
30 1.a
1.0
Compañía de ordenanzas,.
1.0 1.0 2.'
agregado Comp.' ordenanzas.,
2.0 0 5.'
»
y efectos.-Dios guarde V. E. muchos años.--Ma
drid 23 de mayo de 1917.
E! Almirante Jele del Estado Mayor central,
José Pidat.
- Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores. . . .
Relaciómo que se &Me
WIMINIIIIIII•111•1~~~ffigal
NOMBRES
. .
SARGENTOS
D. Salvador Martí CallejaManuel Sánéhez Ruíz •
José Barrera España
Andrés.Pérez del Río
Manuel Escudier Foneubierta.
D. Carlos Pérez Mon talbán.
Antonio Fernández Castelló.
- SE LES DESTINA
IRegimiento. Batallón.
1.0 1.°
Compañía.
•
•
9.71
3.° 1.0 1.1
1.0
•
2.° 5a. .
Compañía de ordenanzas.
agregado Comp.' ordenanzas.
3.° 2.°
Madrid 23 de mayo de 1917. El Almirante Jefe del Estado Mayor central.-Joséindal.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina Antonio Ji- 1
xileno Cortina,del regimiento Expedicionario,y Do- '
mingo Cerverán Herrero, del tercer regimiento del
Cuerpo, en las que solicitan permuta de sus actua
les destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
,
servido acceder a los deseos de los recurrentes -y
disponer que dichos soldados. se incorporen: An
tonio Gimen° Cortina, al tercer regimiento del
Cuerpo, y al Expedicionario, Domingo Cerverán
Herrero; siendo los pasajes de cuenta de los inte
resados.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro
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de Marina, 'lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores... .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de Infantería de Marina, con destino en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio, César
Ofiate Mollat, en la que solicita la rescisión del
compromiso que en la actualidad se encuentra sir
viendo, para poder atender al sostenimiento de su
familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, debien
do expedírselo el pase a la situación militar corres
pondiente, previo reintegro a la Hacienda y a su
compañía, de las cantidades que haya percibido y
no devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .
Fogoneros
Circular.,—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general del apostadero de
Ferrol, proponiendo reformar el artículo 4.° del re
glamento de fogoneros vigente, en el sentido de que
al pasar los aprendices a ocupar plaza de marinero
fogonero, después de cuatromeses de aprendizajese
comprometan a servir dos arios en lugar de tres que
hoy se les exige, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2. Sección (Material y Per
sonal) del Estado Mayor central, Asesoría general y
Junta Superior de la Armada, se ha servido dispo
ner quede reformado el artículo 4.° del reglamento
de fogoneros, aprobado por real orden de 8 de junio
de 1898, en el sentido de que se reduce a dos años
el tiempo mínimo de compromiso para servir como
marinero fogonero.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Academias y Escuelas
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial número 494, del General Jefe de la 2.' divi
sión de la escuadra, en la que consulta varias cues
tiones relacionadas con la enseñanza de las clases
subalternas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
consultadopor la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 A los individuos de los cuerpos subalternos
que aprueben el curso de enseñanza profesional
supletoria se les concederá un mes de licencia en
tre revistas para el punto que la deseen, debiendo
presentarse al terminarla en el apostadero más
próximo, donde quedarán a la disposición del Co
mandante general del mismo.
Se exceptúa al 'obrero torpedista José Rojas Me
dina, que ha sido nombrado Vocal del Tribunal de
exámenes para aprendices del Cuerpo, por real
orden de 20 de abril (D. O núm. 91), quien disfru
tará la misma licencia cuando terminen dichos
exámenes.
2.° Los alumnos contramaestres, condestables y
maquinistas que no aprueben el curso serán pasa
portados para el apostadero del Ferrol a disposi
ción del Comandante general del mismo.
3.° A los segundos obreros torpedistas reproba
dos se les concederá un plazo de tres meses para
repetir el examen.
4.° El último párrafo de la real orden de 10 de
abril (D. O. núm. 82), debe interpretarse en el sen
tido de que el General Jefe de la 2.' división es
quien debe pasaportar a los aprendices para los
puntos donde deben comenzar sus prácticas, for
mando y reformando los grupos según más con
venga a la enseñanza, solicitando de los Coman
dantes generales de los apostaderos y escuadra los
cambios de destino, y, en general, dependiendo di
rectamente como tales alumnos del Jefe de la 2." di
visión durante todo el ario de prácticas, y de los
Comandantes generales de los apostaderos y es
cuadra y Generales Jefes de los arsenales en lo que
a éstos compete.
5.0 A los aprendices declarados no aptos o re
probados los pasaportará para donde lo soliciten,
separados ya del seryicio, advirtiéndoles que que
dan sujetos a las leyes de Reclutamiento y Reem
plazo del Ejército y de la Armada, y dando cuenta
a los Comandantes de Marina o a los Alcaldes, se
gún fuesen o no inscriptos de Marina. Se exceptúan
los que al ingresar estuviesen sirviendo en la Ar
mada o en el Ejército, a quienes deberá pasapor
tar para el Cuerpo o Arma de donde procedieren.
A todos estos individuos no se les facilitará más
ropa del medio vestuario facilitado por la Hacienda
que la necesaria para el viaje, según la estación.
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El resto se subastará y su importe ingresará en el
fondo económico.
6." El Generil Jefe de la 2." división propondrá
a la Superioridad un reglamento provisional inspi
rado en el de la extinguida Escuela de Aplicación y
disposiciones dictadas hasta el día que regule la
enseñanza y régimen a que han de estar sometidos
en la actual Escuela los aprendices torpedistas
electricistas y los individuos de los cuerpos subal
ternos que vayan a recibir la enseñanza supletoria
profesional.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conócimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1917. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.José Pidal. •
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.'
Sres. Generales Jefes de los ar5:1-lales de ja Ca
rraca, Ferr61 y Cartagena. •
Entregas de mando -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 9, efectuada) el día 20 de abril último, por
el teniente de navío D. Camilo YIolins Carreras, al
oficial de igual empleo D. Claudio Lago de Lanzós
y Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos, y como resultado de su carta oficial núme
ro 346, de 21 de dicho mes.--=Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de mayo de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. _Gcne'ral Jefe de la 2•' división.
-+-~111111-'
Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones" navales, civiles e •hidráulicgs, S. M. el
Rey -((-4.. D. g.) ha tenido a bien ordenar que el te
nieiite coronel de Ingenieros de la Armada D. José
Togores y Balzola, cese en el cometido de Presi
dente del Tribunal de exámenes semestrales de ma
quinistas navales, para que fué nombrado por real
orden fecha 17 de noviembre de 1913 (D. O. m(ime
ro 254), debiendo ser substituido en el referido car
go por el Ingeniero destinado como Jefe de Nego
ciado en la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima,
De real orden lo di'go a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central..
Sr. Director general de Navegación y' Pesca
marítima.
,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la 2.' Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios awdliares
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° buzo Roge
lio Fernández y Fernández, en súplica de cuatro
meses de licencia por enfermo, y el acta del reco
nocimiento facultativo que se le practicó, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, debiendo percibir sus haberes por la Habili
tación correspondiente del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
Recursos de alzada
• Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de recurso de alzada interpuesto por don
José Concha y Carvacho, vecino de Muros, Procu
rad.or de los Tribunales, en concepto de apoderado
de 1). Abelardo Dubert Siaba, contra resolución de
esa Dirección general, de fecha 30 de noviembre
de 1916, que desestimó recurso de queja promovi
do contra resoluciones del Ayudante de Muros y
Comandante de Marina de Villagarcía en expedien
te tramitado sobre obras practicadas por D. Pan
cracio Fernández, en determinados terrenos donde
está la repvesa de aguas de unos molinos propie
dad de I). lbelardo Dubert:
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Considerando que resuelto por las autoridades
competentes el verdadero fondo del asunto y con
•edida a D. Pancracio Fernández por .(.3l Gobierno
dvil de la Coruña la autorización para ejecutar las
obras de que se trata, nada tiene ya que hacerse ni
que determinarse por las autoridades de Marina, y
que Si el recurrente no está conforme con lo acor
dado por los dependientés del Ministerio de Fomen
to, a éste ha podido recurrir y no a esa Dirección:
Considerando que aparte de las concluyentes ob
servaciones expuestas por la Dirección general de
Navegación y pesca marítima respecto a la ejecuto.-
riedad del acuerdo del Ayudante de Muros de'23 de
diciembre de 1916 contra el cual no se entabló opor
tunamente recurso alguno, no cabe ya discutir in
cidencias de procedimiento en trámites seguidos
por funcionarios de Marina tratándose de un asun
to resuelto en el fondo por autoridades de otro
orden:
Considerando que lo mismo puede decirse res
pecto a los otros dos extremos sobre que versa el
recurso en cuestión, además de no ser exacto de
que haya quedado incumplida la resolución de 30
de noviembre de 1916, ni hay términos hábiles para
discutir ahora efinforme emitido por el Comandan
te de Marina de Villagarcía en un expediente segui
do por el ramo de Fomento, en el cual fuel parte el
recurrente y pudo impugnar dicho informe y ale
gar cuanto estimase oportuno en defensa de sus
intereses:
Considerando que después de 'la autorización
concedida por el Gobernador Civil de la Coruña a
don Pancracio Fernández, con plena competencia
para ello, no hay medio de que por este Ministerio
ni por ninguna autoridad de Marina se dicte reso
lución alguna eficaz en este asunto;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría general de este Ministerio, se
ha servido disponer que procede desestimar el re
ferido recurso entabladó a nombre de D. Abelardo
Dubert, sin perjuicio de los que pugda utilizar don
de corresponda en defensa de los derechos de que
se cree asistido. e
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E.
muchos años.—Madrid 19 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Cirmlar --Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia del contador de navío D. José Caballero y Azpil
m'eta, en, súplica de que el personal con destino en
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las oficinas fiscales del ramo, pueda ser nombrado
para el desempeño de los demás que por plantilla
corresponden al -cuerpo Administtativo de la Ami
a
da, S. NE. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales destinados en las
Intervenciones, deberán desempeñar, sin desaten
der su principal cometido, las comisiones y servi
cios compatibles para aquel que sus Jefes natura
les les encomienden, y que cuando les. corresponda
servir cualquier otro destino de plantilla, que no
tenga el carácter fiscal, los Jefes respectivos, con
la conveniente antelación, darán cuenta a la Supe
rioridad para 'que ésta pueda hacer la propuesta
del relevo o nombramiento que proceda.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 19 del
corriente mes que el comisario de 1.a D. Francisco
Sánchez Logroño, cause baja ehi la Armada por
«cumplir el día 21 la edad para el retiro, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a biew ascender a sus in
mediatos empleos, con la antigüedad del 22, fecha
-
siguiente a la de la vacante, al comisario D. José
Lescura -Borrás, contador de navío D. Francisco
Baeza-y Cebrián, y contador de fragata D. Pedro
Fernández-Caro y Aznar, que son los primeros en
sus respectivas escalas y reúnen las debidas condi
ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año-s.
Madrid 24 de mayo de 1917.
Sr.
Sr.
Sr.
MIRAND A
Intendente general de Marina.
Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En virtud de expediente de comisión
extraordinaria del servicio desempeñada en Murria
del 26 al 28 de abril último, por el comandante de
Ingenieros de la A rmadar). Nicolás Ochoa Lorenzo,
a tenor de lo preceptuadot en la real orden de 8 de
diciembre de 191( (D. 0. núm. 289), S. M. el Rey
(q. I). g.) ha tenido a bien disponer que se abone
al expresado jefe los tres días de indemnización
devengada por reunir los requisitos exigidos en el
vigente reglamento-ele inclemnizacliones.
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Es asimismo la voluntad de S. M., que con arre
glo a la real orden de 30 de diciembre de 1908, seformule la correspondiente liquidación de las in
demnizaciones y gastos causados por Marina en di
cha comisión para solicitar el reintegro del Minis
terio de Hacienda, con arreglo a la real orden cita
da y con cargo a los conceptos correspondientesdel presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDASr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
, Excmo. Sr.: En virtud de instancia del teniente
de navío D. José Moleno de Guerra y Alonso, en
reclamación de indemnización por comisión del
servicio desempeñada desde el 25 de junio al .14 de
agosto de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que por la Habilitación de su actual
destino se formule liquidación de ejercicio cerrado
a su favor de los cincuenta y un días que devengó,
con deducción de la asignación de embarco que
desde el 24 de julio al 14 de agosto citado se le
abonó por la Habilitación del crucero Cataluña,
según se justifica por el expediente respectivo,
desestimándose la suspensión del descuento por
anticipos y gratificación de profesorado que tam
bién reclama por oponerse a ello la real orden de
16 de septiembre de 1907 y párrafo 2.°, apartado h)
de la regla 3.a de la real orden de 14 de noviembre
de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendentte general de Marina.
; Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interveníor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
1 Excmo. Sr.: n virtud de expediente del capitán
de corbeta D. Carlos Saavedra Magdalena, en re
clamación de abono del importe de pasaje desde
Gandía a *Valencia y regreso, estile con arreglo a la
'<Cartera militar de identidad» satisfizo de su
cuenta en el mes de febrero último, en virtud de
comisión conferida, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer qu'e por la Habilitación de su actual
destino se le reclame y abone el importe de dicho
pasaje desde Gandía a Valencia, por justificarse
que no hizo uso de las listas de embarque por cau.
sas ajenas a su voluntad, y con respeto al regresoal primero de dichos puntos, se desestime la recla
mación toda vez que tuvo ocasión para recoger las
respectivas listas con arreglo a lo prevenido.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del 2.° con
tramaestre de puerto, con destino en Almería, José
Araujo Ramírez, en reclamación del importe de pa
saje de de su esposa desde Cádiz, punto de su ante
rior residencia, hasta Almería, S. M el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con esa Intendencia
general y considerando justas las razones por las
que no pudo hacer uso de las listas de embarque,
ha tenido a bien disponer que por la Habilitación
de su actual destino y previas las formalidades re
glamentarias, se formule la correspondiente liqui
dación de ejercicio cerrado del importe de un bille
te ordinario de 3•' clase en ferrocarril desde Cá
diz a Almería por el correspondiente a su esposa,
que debió verificar por cuenta del Estado en agos
to de 1916 y cuyo importe satisfizo de su peculio
particular.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años..—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado de Marruecos.
e
Excmo. Sr.: En virtud ,de instancia del maestre
de Artillería, con destino en el acorazado Alfon
so XIII, Miguel Perpiñá Cardell, en reclamación de
abono del importe de pasaje de su familia desde
Cartagena a Ferrol; resultando del expediente in
coado, que tiene derecho al abono que solicita por
estar comprendido en la real orden de 4 de sep
tiembre de 1912 (D. O. núm. 201), y teniendo en
cuenta las razones alegadas por las que no hizo
uso de las listas de embarque, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer que por la Habi
litación de su actual destino se formule a su favor
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iiquidáCión, de ejercicio cerrado del importe de dos
billetes y m¿dio ordinarios de 3.a clase en ferroca
rril 'del 'expresado trayecto, qué es el correspon
diente al de su familia -que el interesado satisfizo
de su cuenta en el mes de septiembre del año úl
timo.'
De real orden !o manifiesto a V.E.para su conoci
Imiento y efectos 'consiguientes.. — Dios guarde a
V. E. muchos años.. –Madrid 23 de mayo de 1917.:
MIRANDA
Sr:Intendente general dé Marina.
4
- .1.-..Úom'an‘dálite general del apostadero de Car
tagena..
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del maes.-
tre de Artillería, con destino en el acorazado Alfon
,so, XIII, José María Pons Román, en reclamación
de abono. del importe de pasaje de su esposa desde
Cartagena a Ferrol; resultando del expediente in
:coa'do que tiene derecho al abono que solicita por
estar Comprendido en la real orden de 4 de septiem
bre de 1912 (D. O. núm. 201), y teniendo en cuenta
Fas razones alegadas por las que no hizo uso de las
listas de embarque, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad .con esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que por la HabilitacIón de su actual
destino se formule a su favor liquidación de ejerci
Cio'' cerra.do. del importe de un billete ordinario de
3." clase de ferrocarril del expresado .trayecto, que
es el correspondiente al de su esposa.-que el recu
rrente satisfizo de, su cuenta en el mes de marzo
.de.1,año último.
De real orden lo manifiesto a V. E. -para su co
nOCimiehto y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo'*de 19,17.
MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
61r.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
S....Comaridánte general de la escuadra de ins
trucción:
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Ex.cmó.- Sr.: Visto el expediente motivado por
consecuencia de instanci‘alormulada por el capitán
de naVío de la Armada, Comandante del crucero
Carlos 17,1 D. Antonio Morante Seytre, solicitando
que se le declare derecho y abone la gratificación
de profesorado correspondiente, desde el 26 demar
zo del año último, en que para cumplimentar lo dis
puesto en el art. 3.° del real decreto de 3 de febre
ro anterior, embarcaron 27 guardiamarinas para
°tusar los estudios correspondientes al segundo
-~
año de su empleo, por consecuencia de lo cual y
en virtud del art. 7.° del real decreto de 2 de mar
zo siguiente, disponiendo el embarco de los apren
dices torpedistas electricistas y un número pruden
cial de clases subalternas, quedó el crucero decla
rado buque-escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de la Intendencia general
de este Ministerio e Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien disponer que mientras el crucero de refe
rencia se considere como buque-escu.ela, se abone
a su C)mandante la gratificación correspondiente;
debiendo, con respecto a los abonos pertenecientes
al año próximo pasado, formularse a favor del re
currente la oportuna liquidación de ejercicios ce
rrados con caargo al capítulo 10, art. 2.0 del presu
puesto de dicho año, en el que quedó remanente
de crédito bastante para satisfacer su importe.
De real orden lo comunico a Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por ins
tancia del primer delineador de la Armada, con
destino en la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas del Miiristerio, D. Joaquín Pa
gán Serrano, solicitando que se le abonen las qui
nientas pesetas que en concepto de sueldo percibió
de menos en el año de 1915, por corresponderle el
de cuatro mil pesetas en vez del de tres mil quinien
tas pesetas, S. M. él Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio, y teniendo en cuenta que en el capítu
lo 1.°, art. 2.° del presupuesto de dicho año, se con
signó crédito para el expresado' abono, en cuya
circunStancia se fundó la real orden de 28 de di
ciembre último (D. O. núm. 1, de 1917) para conce
der análogo beneficio, ha tenido a bien disponer
que por el Habilitado de su actual destino se for
mule liquidación de ejercicios cerrados, por impor
te de las 'diferencias existentes entre Íos sueldos
que en dicho año percibió con arreglo a la _situa
ción en que estuvo y el que debió pe-cibir,- toman
do,por base el consignado en presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos •onsiguientes.----Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marinn.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por
instancia de D. Coloma Cabot Horrach, viuda del
primer delineador que fué de la Armada D. Fran
cisco González•Oliver, solicitando que se le abonen
las diferencias existentes entre el sueldo de tre.9 Mit
pesetas que disfrutó su esposo durante el ario de
1915 y enero de 1916 y el de tres mil grilnienhis
pesetas que debió perCibir.Con ai'reglo a lo. consig
nado en los presupuestos de dichos años, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general de este Ministerio, y tenien
do en cuenta que en los presupuestos de dichos
años se consignó crédito para los expresados abo
n3s en cuya circunstancia se fundan las reales ór
denes de 28 de mayo y 28 de cticiembre del año
próximo pasado (Ds. Os. 124 de 1916gy 1." de 1917,
respectivamente) para • conceder análogos benefi
cios, ha tenido a bien disponer que por la Habilita
ción de este Ministerio, se formule liquidación de
ejercicios cerrados por importe de las diferencias
existentes entre los sueldos que en dicho tiempo
percibió el causante, con arreglo a la situación en
que estuvo y el que debió percibir, tomando por
base el consignado 9n presupuesto, cuya diferencia
le será entregada en su día a la interesada, median
te la declaración de herederos y justificación per
sonal reglamentaria.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. É. muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente' general de 'isIarina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y :Ifarina. y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia formulada por el fogonero preferente del
crucero Cai1. 1 Juan Armengual Sánchez, soli
citando,que se le satisfagan las diez pesetas que se
le abonaron de menos en cada uno de los meses de
abril a diciembre de 1915, eh que por estar sirvien
do 3.' campaña cree debió percibir el sueldo de mil
trescientas 'veinte pesetas en vez del de mil doscien
las pesetas que percibiÍ5, por considerársele estaba
en 2." campaña, S. M. el Rey (q. D,. g.), de confor
midad con el parecer del Estado Mayor central é
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que por el Habilitado de su a. ctual
destino se formule con cargo al concepto corres
pondiente del cap. 6.", art. único del presupuesto de
1915, liquidación de ejercicios cerrados por valor
de vineue,da pesetas, importe de las diferencias de
sueldo de los meses de agosto a diciembre, ambos
inclusive, únicos a que tiene derecho, toda vez
que habiendo ascendido a fogonero preferente en
lo de mayo de 1917 y no siéndole de abono (según
el art. 48 del Código Penal) los dos meses de arres
to militar que sufrió desde el 14 de enero al 16 de
marzo de 191$, no cumplió la 2.a campaña hasta el
10 de julio de 1915 y, por tanto, no pudo empezar a
cumplir la 3." campaña hasta el día siguiente, sien--
do la primera revista que pasó en ella el 1.° de
agosto sucesivo.
Respecto a los dos años que al cumplir la segun
da campaña desde su ingreso en el servicio (dos de
marinero fogonero y dos de fogonero preferente)
se le concedieron continuara como ampliación a la
misma para invalidar la nota que so le consignó en
su libreta, por efecto del expresado arresto militar
que sufrió, sólo le sirven para unificar las campa
ñas con los períodos de 48 revistas durante los que
debe percibirse cada sueldo, pues por efecto de
ello eoincidió la fecha de terminación de dicha se
gunda campaña con la en que cumplió 48 revistas
percibiendo el sueldo a ella correspondiente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos eonsiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de mayo de. 1917.
MiRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intérvento.r civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
Cuepo de Practicantes
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido á
instancia del segundo practicante D. Juan Castro
Barros, de la dotación del acorazado España, en
súplica cle que se le concedan tres meses' de licen
cia por enfermo para Santiago de Compostela y
Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatara de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien conceder dicha li
cencia y aprobar el anticipo de la misma que le fu4
concedida por el Comandante general de la escua
dra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
dricl 24 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estedo Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante ge eral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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RECTIFICACIÓN
Por error en la redacción a que se refiere la real ,
orden de destinos de marinería fecha 1.0 del actual,
inserta en el PIARio OFICIAL ntini. 100, se consignó
al marinero Pablo Lluis Sabardá; destinado en el
apostadero de Cartagena, en vez del cañonero
Marqués (le la Vieloria, siendo su verdadero nom
bre Pablo Lluis Gabardá: entendiéndose rectifica
da en dicho sentido la expresada relación.
Madrid, 25 de mayo de 1917.
El Director del DIARIO OFICIAL-,
Manuel 4e la Puente.
del ILintsterio de Mutua.

